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En allant vers l’aval, à mesure qu’on s’approche de Québec, 
les terres basses du Saint-Laurent perdent leur allure habi-
tuelle. Prises en tenailles entre l’immense socle précambrien 
et les Appalaches toutes proches, elles se présentent sous la 
forme d’un plateau qui culmine à une centaine de mètres sur 
le site de Québec. De cette hauteur, on aperçoit, devant soi 
sur l’autre rive, un escarpement qui plonge si vivement vers 
le fleuve qu’on y distingue à peine quelques arbustes chéti-
vement accrochés sur ses flancs. Et l’on aperçoit aussi l’es-
tuaire où la mer et le fleuve se rejoignent. Un vaste panorama 
ites panoramiques  
et rues  
pittoresques
Le prodigieux paysage de Québec. À la pointe du cap Diamond devant 
l’immense trouée du Saint-Laurent, air, lumière et eaux se confondent 
dans des proportions infinies. Pour la première fois dans ce continent 
l’impression réelle de la beauté et de la vraie grandeur. Il me semble 
que j’aurais quelque chose à dire sur Québec et sur ce passé d’hommes 
venus lutter dans la solitude poussés par une force qui les dépassait. 
Albert Camus, printemps 1946. 
ne cesse alors de solliciter le regard. On y distingue des ali-
gnements rocheux sur la droite; on y observe, sur la gauche, 
la soudaine avancée du massif précambrien qui s’abîme dans 
la mer. Et ce panorama est peuplé de constructions qui fuient 
vers l’horizon en épousant les contours de la nature. 
S
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Une telle force se dégage de ce spectacle que Québec 
semble se fondre dans son cadre naturel. Un front de mer 
tourmenté y a imposé ses courbes au contact de l’eau, puis 
le tracé d’une côte qui profite d’un léger ravinement pour 
gagner le cap où l’altitude la plus forte détermine l’emplace-
ment principal des défenses de la ville. Cet emplacement est 
situé sur le rebord du plateau qui domine le fleuve vers 
l’amont, le Cap-aux-Diamants. L’habitat de Québec y a trouvé 
le principe d’une disposition qui s’est perpétuée jusqu’à nos 
jours, une disposition où l’altitude et la jouissance d’un 
panorama jouent un rôle important. Lieu protégé et lieu 
géométrique de tous les sites depuis lesquels la vue porte sur 
le fleuve, le rebord de ce plateau n’a cessé de retenir la pré-
férence des élites, instituant par là une direction qui affecte 
l’ensemble de l’agglomération. L’habitat des classes moyen-
nes s’y est conformé en occupant le versant qui regarde vers 
le massif précambrien, tandis que les populations ouvrières 
se sont distribuées en contrebas. 
Le bassin Louise, Les siLos à grain et L’estuaire 
de La rivière saint-charLes. au Loin Le massiF  
précambrien, 1998.
Photographie Marcel Bélanger.
L’estuaire vu de La citadeLLe ; en haut  
à gauche, Le château Frontenac, 1998.
Photographie Marcel Bélanger.
Ces déterminations naturelles sont d’autant apparen-
tes que l’expansion de Québec s’est effectuée graduellement. 
Investie d’un rythme qui lui est propre, pénétrée d’une élé-
gance inhabituelle, Québec a accordé ses paysages à l’accident 
originaire qui les a suscités. Elle est demeurée ce premier abri, 
résolument placé à la tête de l’estuaire qui l’a vu naître. Et 
c’est à cela même, à cette présence de la nature, tantôt directe, 
tantôt secrète et dissimulée, que Québec doit la valeur singu-
lière de ses paysages et de ses ambiances. 
la découverte d’un paysage
Les panoramas de Québec suscitent depuis toujours l’admi-
ration. Toutefois, on ne réalisa leur importance que lorsqu’il 
devint évident que la fonction symbolique de la vieille ville 
allait prendre le pas sur sa fonction militaire. Dans ce 
contexte, la déambulation urbaine devient la clé de voûte 
d’une mise en scène patrimoniale. Cela s’avère d’abord dans 
un premier aménagement, celui de la terrasse Durham qui 
proposait la promenade bourgeoise sur le site du château 
Saint-Louis détruit par l’incendie en 1834. Puis cela se 
confirme et devient plus considérable et annonciateur lorsque 
la reconversion des murs ouvre la perspective d’aménage-
ments panoramiques durables, se déployant à l’échelle de 
l’enceinte. 
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Aménagée sur le même site en 1878, la terrasse 
Dufferin indique un nouvel état des choses. Le voyageur 
d’aujourd’hui y est amené dès qu’il entre dans la vieille ville, 
posant ainsi sur le fleuve et l’estuaire un regard qui fut aussi 
celui des gouverneurs français et britanniques. Le paysage 
qu’il observe n’est certes pas tout à fait le même. On y aper-
çoit, au lieu des alignements de maisons rurales blanchies à 
la chaux, une grande variété d’immeubles et l’estuaire de la 
rivière Saint-Charles est méconnaissable. Cependant, le site 
de la terrasse est toujours au centre d’une vieille ville dont 
la structure française s’est perpétuée, articulée au tracé des 
rues qui rayonnent depuis la place d’Armes. L’animation des 
rues voisines s’y propage pour en faire le lieu le plus fré-
quenté et aussi le plus cosmopolite de la vieille ville. Au 
centre du spectacle patrimonial de la vieille ville haute, la 
terrasse Dufferin est aussi le départ d’un circuit des vieux 
murs, en voie d’achèvement quant à la restauration et à la 
réhabilitation de ses ouvrages et de leurs abords, circuit 
qu’on peut entreprendre dans un sens ou dans l’autre. 
En utilisant la passerelle de la porte Prescott, on atteint 
le parc Montmorency. Ce sont les toits de la vieille ville 
basse qui retiennent d’abord l’attention. On y distingue les 
restaurations de la place Royale, nettes et régulières. À la 
sortie du parc, les rues Port- Dauphin et des Remparts 
forment un vaste belvédère d’où on aperçoit les toits et les 
terrasses de la pittoresque rue Sous-le-Cap, la muraille des 
silos du port, le port nautique du bassin Louise et les vastes 
bâtiments de la papeterie. On réalise alors que la rivière 
Saint-Charles, jadis si importante, se jette dans l’estuaire, 
derrière ces installations. En suivant la pente descendante de 
la rue des Remparts, on effectue un mouvement tournant 
pour se trouver bientôt face au massif des Laurentides. On 
consate alors que la toile de fond n’est plus la même. Une 
impression se confirme, au vu de la côte du Palais et des 
Nouvelles Casernes dont on vient d’entreprendre la restau-
ration : le plateau de la haute-ville dessine un arc, devient un 
promontoire faisant saillie au-dessus d’un bas-pays dont on 
devine les multiples fonctions. Les restaurations de la vieille 
ville basse s’y prolongent par des immeubles d’une architec-
ture recherchée. 
Le parc montmorency et L’hôteL de La poste, 1998. 
Photographie Marcel Bélanger.
La terrasse duFFerin  
vue de L’édiFice price, 1998. 
Photographie Marcel Bélanger.
Lorsque, depuis la terrasse Dufferin, on se dirige vers 
l’amont, on escalade inévitablement les hauteurs sur lesquel-
les la Citadelle est construite. Ce qui se fait de deux maniè-
res : en empruntant les rues qui jouxtent la Citadelle à l’in-
térieur des murs; ou en empruntant la promenade des 
Gouverneurs, gigantesque escalier par lequel on atteint le 
kiosque du Cap-aux-Diamants. De l’une comme de l’autre 
manière, on rejoint les sites les plus spectaculaires de la ville. 
À l’intérieur des murs, sous le bastion du Roi, on trouve, à 
mi-pente du glacis, la terrasse Saint-Denis tout en haut de 
laquelle, depuis le parapet, on saisit à merveille les coordon-
nées naturelles de Québec. La vue du fleuve et de l’estuaire y 
est si saisissante qu’on éprouve viscéralement la fonction 
défensive de la ville. Une impression analogue se dégage de 
la promenade des Gouverneurs. Depuis ses 310 marches qui 
élèvent progressivement l’altitude du point d’observation, on 
ressent avec une force particulière les dimensions du fleuve. 
La circulation fluviale y prend des allures de modèle réduit, 
tant les bâtiments semblent tout à coup dérisoires face au 
gabarit du fleuve ; tant aussi, durant l’hiver, le spectacle des 
glaces portées par le flux et le reflux de la marée impose le 
respect. Au point d’arrivée de cette montée, vers l’altitude de 
100 m, le Cap-aux-Diamants et ses environs abondent en 
points de vue tout aussi chargés de la présence d’un fleuve 
qui demeure l’attraction principale du parc commémoratif 
des plaines d’Abraham. 
Lorsque, revenant vers les murs, on atteint la porte 
Saint-Louis, pour ensuite emprunter le parapet qui rejoint les 
portes Kent et Saint-Jean, on obtient une vue panoramique 
de la colline parlementaire, laquelle occupe un vaste espace. 
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On réalise alors que la ville hors les murs reproduit la struc-
ture de la vieille ville haute, en prolongeant ses fonctions 
institutionnelles sur un plateau qui demeure égal à lui-même. 
L’Hôtel du Parlement et la cité administrative qui l’entoure 
regardent ainsi vers le fleuve, un fleuve et un estuaire qu’on 
peut contempler depuis l’Observatoire de la capitale qui 
niche dans la plus haute tour de cet ensemble. Au-delà de 
quoi, on aborde, à la porte Saint-Jean, les restaurations du 
parc de l’Artillerie. Depuis la redoute Dauphine et ses 
abords, point névralgique d’un système de défense qui ne 
trouvait à s’appuyer sur aucun obstacle naturel à l’ouest, on 
découvre un paysage contrasté. Tout au pied du plateau, de 
grands immeubles modernes montrent une vieille ville basse 
en voie de rénovation. Au-delà, on découvre une plaine qui 
héberge un ensemble de constructions hétérogènes, puis une 
banlieue établie sur les contreforts du massif des Laurentides. 
Ce massif, quoique proche de la ville, présente un aspect 
sévère. Bien que sa forêt laisse apercevoir quelques trouées, 
on n’y observe rien qui puisse évoquer la campagne. On 
comprend mieux alors la position extrême de Québec, aux 
avant-postes d’un pays qui prend plus loin toute son expan-
sion. 
Le plateau abonde en vues magnifiques sur le fleuve. 
Sur quelques kilomètres plusieurs sites, rapprochés les uns 
des autres, sont accessibles au public. C’est le cas de la ter-
rasse Grey sur les plaines d’Abraham, puis, en allant vers 
l’amont, du Bois-de-Coulonge dont les jardins conduisent à 
un belvédère. En poursuivant, on découvre les perspectives 
du Saint-Patrick’s Cemetery, du Montmartre canadien et 
du Mount Hermon, cimetière protestant. Et ce bel enchaîne-
ment se continue un peu plus loin dans Sillery avec le Cap-
au-Diable et Cataraqui. Cataraqui et le Bois-de-Coulonge 
« promontoire Faisant saiLLie au-dessus d’un bas-pays », 1998.
Photographie Marcel Bélanger.
La promenade des gouverneurs, 1998.
Photographie Marcel Bélanger.
témoignent de l’aisance d’une bourgeoisie qui s’établit tout 
en haut d’un escarpement qui lui assurait la sécurité et la 
jouissance d’une vue. Britannique, cette bourgeoisie y a 
déployé ses goûts, un culte de la nature et de l’expérience 
agronomique ; elle y a aussi trouvé le lieu de ses cimetières. 
D’autres propriétaires s’y sont par la suite succédés, des insti-
tutions religieuses puis des instances publiques, en un saisis-
sant raccourci de l’histoire du Québec moderne. 
L’autre versant du plateau, quoique moins recherché, 
offre aussi des sites panoramiques. Depuis la terrasse Borne 
dans le quartier Saint-Jean-Baptise et tout au long des rues 
Lavigueur et Saint- Réal, on obtient des angles de vue très 
L’hôteL du parLement. 
Photographie Yves Paré.
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largement ouverts. On y saisit mieux que partout la densité 
des quartiers ouvriers du xixe siècle, en apercevant ces toitu-
res serrées les unes contre les autres, le plus souvent plates et 
jurant par l’absence d’un pittoresque qu’on ne trouve plus 
lorsqu’on s’éloigne du fleuve. Le site du parc des Braves, où 
le propos commémoratif des plaines d’Abraham trouve aussi 
à s’exprimer, offre une vue exceptionnelle sur le massif des 
Laurentides dont les larges ondulations font contraste avec 
la basse plaine où la ville récente a trouvé sa plus vaste expan-
sion. 
La découverte des paysages de Québec s’effectue éga-
lement par la mise en perspective du plateau. Deux sites s’y 
prêtent particulièrement bien. Depuis l’autre rive, la terrasse 
de Lévis offre une vue spectaculaire où la vieille ville semble 
ciselée à même le rocher ; où la silhouette d’une ville moderne 
court indéfiniment vers l’ouest. Montrant ainsi ses âges, 
Québec en devient transparente d’histoire et de nature, 
d’époques et de styles. De l’autre côté du plateau, depuis le 
parc Cartier-Brébeuf sur la rivière Saint-Charles, on saisit à 
merveille un habitat qui occupe un versant dont les pentes 
se font plus douces. Cette vue est celle qui révèle le mieux la 
densité de quartiers déjà anciens, lieux d’un habitat plus 
modeste qui prolonge la résidence des ménages d’ouvriers, 
d’artisans et de commerçants installés depuis longtemps, là 
où les pentes et le plat pays accommodaient l’industrie et le 
travail. 
Au départ d’un site qui en avantageait la défense, 
Québec s’est modelée sur une topographie exigeante qui en 
a réglé la disposition générale. À parcourir ses paysages, on 
ne cesse d’admirer l’aisance avec laquelle elle compose avec 
une nature omniprésente. Toutefois, elle ne présenterait pas 
l’allure et le pittoresque qu’on lui reconnaît si les siècles n’y 
avaient laissé l’empreinte du temps. 
La vieiLLe viLLe haute et ses toits. 
à L’arrière-pLan, La citadeLLe, 1998. 
Photographie Marcel Bélanger.
Les chemins de L’ambiance
Encore intacte dans sa structure, la ville française que fut 
Québec n’a pas rompu ses liens avec le pays qu’elle avait 
voulu construire. La persistance de traits architecturaux et 
urbanistiques, la pérennité de certaines fonctions, l’anima-
tion de la foule font de la vieille ville de Québec un lieu 
vivant dont l’esprit et l’ambiance se répandent au-delà des 
limites d’un « arrondissement historique ». 
Au cœur de ce vaste théâtre, la haute-ville intra-muros 
comporte des quartiers et des rues passantes auxquels on 
accède aisément depuis la terrasse Dufferin en rejoignant la 
place d’Armes. Véritable carrefour des circulations de la 
vieille ville, la place d’Armes n’a jamais perdu son actualité. 
Québec vue de Lévis, 1998. 
Photographie Marcel Bélanger.
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Celle-ci réside dans la disposition initiale de tracés dont les 
rues Saint-Louis, Sainte-Anne et Saint-Jean expriment la 
persistante réalité. 
Entre les rues Saint-Louis et Saint-Denis, le quartier 
qui abrita la bourgeoisie britannique déroule ses superbes 
constructions en pierre et en brique. La rue Saint-Denis attire 
l’attention par une belle façade qui donne sur le glacis de la 
Citadelle. À l’écart de la circulation, elle sollicite le prome-
neur qui peut joindre, à faible distance, la Citadelle et la 
terrasse Dufferin. Les rues de ce secteur sont toutes intéres-
santes pour le concours architectural dont elles portent la 
trace ; elles conduisent, en allant vers le fleuve, au parc des 
Gouverneurs et au Château Frontenac qui perpétuent le 
souvenir du château Saint-Louis et de ses jardins. 
En allant vers la rue Saint-Jean, entre la côte de la 
Fabrique et la rue des Remparts, on trouve « le quartier latin » 
d’autrefois. On y remarque une assez grande variété architec-
turale, où les goûts d’une bourgeoisie plus modeste et les 
nécessités du logement étudiant ont composé un spectacle 
inégal. Étroite et irrégulière, la très pittoresque rue Couillard 
donne accès à de petites rues transversales et se prolonge dans 
la rue Hébert qui rejoint la rue des Remparts. Ponctuée de 
bastions, cette dernière présente une façade qui emprunte 
aux traditions britannique et française. Mais c’est la rue de 
l’Université qui étonne le plus parce qu’elle est bordée, d’un 
côté, par les jardins et les murs de maisons anciennes et 
qu’elle donne accès, de l’autre, aux cours intérieures du Petit 
Séminaire. 
Entre ces deux quartiers, les axes de circulation accen-
tuent la différence et la différenciation d’un espace où la 
marque du temps se lit à chaque pas. Régulièrement 
construite et le plus souvent en pierre, mais d’un gabarit 
inégal, la rue Saint-Louis fait ressortir la trame serrée de la 
ville intra-muros. Ses trottoirs donnent accès à la rue Sainte-
Ursule, qui fournit une étonnante coupe transversale de 
l’architecture de la vieille ville. Un peu plus loin, depuis la 
porte Saint-Louis, la rue d’Auteuil déroule une magnifique 
façade devant l’Esplanade et les glacis de la Citadelle. Mais 
ce sont la rue Buade, la côte de la Fabrique et la rue Saint-
Jean qui, s’enchaînant les unes aux autres, expriment le 
mieux l’ambiance des circulations de la vieille ville haute. On 
y trouve, sur la place de l’hôtel de ville, quelque chose de la 
« Grande Place » de l’époque française, où le spacieux collège 
des jésuites, faisait face à la cathédrale de Notre-Dame de 
Québec. Depuis la porte Saint-Jean, ces rues déterminent 
l’axe principal de la déambulation et du commerce de la 
vieille ville. Très fréquentées par les touristes et par les rési-
dants de l’agglomération de Québec, elles dégagent une 
atmosphère particulière qui puise depuis longtemps à même 
le vaste territoire des quartiers et des villages environnants. 
Les rues qui les recoupent présentent des pentes qui ajoutent 
à leur pittoresque. Elles donnent sur l’hôtel de ville et sur ses 
jardins, sur l’Hôtel-Dieu, sur des immeubles dont les styles 
appartiennent à plusieurs traditions et révèlent l’exercice de 
multiples fonctions, tant publiques que commerciales et 
résidentielles. Selon un axe médian, intercalé entre les précé-
dents, la rue Sainte-Anne déroule une forme angulaire au 
faciès déconcertant, où l’on trouve un très pittoresque sec-
depuis La rue des remparts, La petite rue saint-FLavien, 1998. 
Photographie Marcel Bélanger.
Québec vue des abords de La rivière saint-charLes.
Photographie Marcel Bélanger.
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teur piétonnier articulé à la rue du Trésor ; où se glissent de 
petites rues dont l’agencement surprend, soit la rue des 
Jardins qui donne sur la cathédrale anglicane de la Sainte-
Trinité et les rues Donnacona et du Parloir qui rejoignent 
le couvent des ursulines ; où l’on découvre, plus loin, les 
architectures d’un modeste gratte-ciel, d’un collège commer-
cial, d’une église presbytérienne et du Morrin College. La rue 
Dauphine, parallèlement à la rue Sainte-Anne, comporte 
aussi des immeubles remarquables, tels une église méthodiste 
et l’église des jésuites. Moins ouverte à la grande circulation, 
la rue Sainte-Anne rèvèle davantage l’intimité d’une ville 
ancienne, une intimité qu’on perçoit encore, malgré les chan-
gements de fonction. 
À parcourir la vieille ville haute, on ne cesse jamais de 
s’étonner ni d’observer quelque détail qui avait échappé à 
l’attention jusque-là. Et ce sont ces particularités, ces irrégu-
larités et, d’une manière générale, cette diversité du paysage 
urbain qui expriment le mieux le charme de la vieille ville 
haute aux yeux de ses résidants. Toutefois, ce charme se 
nourrit aussi de la présence de places, de jardins, de cours 
intérieures, d’escaliers et d’espaces verts qui en ponctuent la 
trame. La place d’Armes, la place de l’hôtel de ville ouvrent 
de belles perspectives, tandis que la vaste place d’Youville, à 
la sortie de la porte Saint-Jean, invite au rassemblement. Par 
leur ampleur et la longue patience de leurs murs, par leur 
architecture, les cours intérieures du Petit Séminaire et du 
couvent des ursulines accentuent la pérennité d’un lieu dont 
la qualité a traversé les siècles. Fréquentes, les cours intérieu-
res associent souvent l’arbre à leurs murs. Omniprésents, les 
arbres dominent en certains sites, tels que le parc des 
Gouverneurs et le parc Montmorency. 
Légèrement décalée par rapport aux axes de circula-
tion, la descente vers la ville basse s’effectue depuis les rues 
du Fort et Port-Dauphin en empruntant la côte de la 
Montagne. Rien n’est aussi saisissant que le spectacle de cette 
rue tournante et en pente sur laquelle se serrent, du côté 
droit, de grands immeubles de pierre dont la disposition 
évoque les rues marchandes d’une autre époque. Avec ses 
escaliers latéraux, avec les vitrines de ses rez-de-chaussée, la 
côte de la Montagne a maintenu l’aspect d’un passage resserré 
dont la vieille ville avait dû s’accommoder. L’escalier Casse-
Cou conduit au cœur de la vieille ville basse où l’on distingue 
La porte et La rue 
saint-Louis, 1998. 
Photographie Marcel Bélanger.
Le couvent des ursuLines  
vu de L’édiFice price, 1998.
Photographie Marcel Bélanger.
plusieurs secteurs. Par la rue Sous-le-Fort, on accède à la rue 
Notre-Dame et à la place Royale. On y découvre un ensemble 
de restaurations et de reconstitutions qui annoncent une 
vieille ville basse en pleine réorganisation. L’habitation de 
Champlain dont on lit les contours sur les pavés de la place 
Royale en marque le commencement. Tout autour, l’étroite 
rue des Pains-Bénits, le croissant de la rue Cul-de-Sac, 
d’autres tracés encore, dessinent une trame serrée, semée 
d’imprévus, de rappels historiques et de traits architecturaux 
d’époque française. Promis à une abondante circulation tou-
ristique, ce secteur capte l’attention par les alignements de 
ses grandes maisons de pierrre. De nouveaux aménagements, 
tels la place de Paris et la batterie Royale, veulent en rehausser 
l’historicité. 
Au-delà de ce vieux centre largement piétonnier, deux 
directions sollicitent le promeneur. Sous l’escarpement, en 
allant vers l’amont, la pittoresque rue du Petit-Champlain 
séduit par son architecture composite et ses activités artisana-
les et commerciales. Adossée au rocher, cette rue piétonne 
attire une foule particulièrement dense et diversifiée qui se 
déverse, par des escaliers, sur la belle façade du boulevard 
Champlain. Dans l’autre direction, la rue du Sault-au-
Matelot et la rue Saint-Pierre présentent des faciès variés 
où s’entremêlent styles et époques, fonctions et usages. En 
pleine reconversion, les grands immeubles de l’établissement 
commercial et financier du xixe siècle attirent par leur style 
recherché tout en jurant avec le voisinage. Ils suscitent la 
nostalgie d’une vieille ville basse qu’on trouve sur la rue 
Dalhousie, dans l’alliage réussi de l’ancien et du nouveau, 
dont le Musée de la civilisation donne un bel exemple. Ce 
secteur débouche sur la rue Saint-Paul par un espace piéton-
nier et par une place dédiée à la FAO. En accédant à la rue 
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Saint-Paul, la ville basse revêt une allure qui rappelle le sec-
teur du Petit-Champlain. Quoique moins dense, la circulation 
touristique s’y trouve à l’aise dans un voisinage où l’on perçoit 
mieux le quotidien. Dans un premier tronçon qui s’étend 
jusqu’à la côte de la Canoterie, la rue Saint-Paul présente des 
alignements de maisons et d’immeubles en pierre et en brique 
fort variés. Construite sur des remblaiements, la façade avoi-
sinant le port rappelle parfois la rue Saint-Pierre ; tandis que 
la façade avoisinant le rocher montre un aspect plus modeste 
qu’affectionne le commerce des antiquités. La curieuse rue 
Sous-le-Cap s’insinue entre la rue Saint-Paul et le rocher, 
avec ses passerelles et ses balcons, étonnante relique d’une 
époque où elle fut la seule rue qui prit place entre les eaux du 
f leuve et le rocher. Elle recoupe la côte du Colonel-
Dambourgès dont les pavés et la forte pente rejoignent la 
côte de la Canoterie. Un lien piétonnier entre les villes haute 
et basse s’y articule par le moyen d’un escalier qui donne sur 
la rue des Remparts. Dans un second tronçon, la rue Saint-
Paul présente une vaste façade d’immeubles plus élevés, ves-
tiges d’une importante fonction commerciale, qui regardent 
vers le port, vers la gare et vers ce qui prend de plus en plus 
l’allure d’un complexe administratif. Du côté du rocher, la 
rue des Vaisseaux-du-Roi et la rue Saint-Nicolas effec-
tuent des percées où l’on trouve de charmantes vieilles mai-
sons. 
Parce que la structure sociale de la vieille ville s’est 
perpétuée au-delà des murs, les rues de certains quartiers 
périphériques sont empreintes d’une animation et d’un pitto-
resque qui évoquent « le Vieux », comme on dit à Québec. 
Dans le prolongement de la rue Saint-Louis, la Grande 
Allée, avec ses maisons bourgeoises et ses grands ormes, avec 
son voisinage choisi et ses parcs, invite à la promenade et à la 
détente. Si bien que ses maisons en terrasse et ses devantures 
sont devenues le lieu d’une animation dont la vive atmos-
phère se remarque. La proximité de la colline parlementaire, 
des parcs de l’Esplanade, de la Francophonie et des Champs-
de-Bataille y sont pour quelque chose, mais aussi la disposi-
tion d’un espace où les foules touristique et locale peuvent se 
côtoyer. Le spectacle de la rue Saint-Jean, hors les murs, est 
tout autre. Bien que la circulation touristique s’y répande, 
cette rue est d’abord vouée au service d’une population com-
posite qui évoque parfois celle du « quartier latin » d’autre-
fois. Elle traverse le quartier Saint-Jean-Baptiste, lequel forme 
un ensemble inégal, rempli de surprises architecturales, de 
magasins, d’ateliers, de boutiques et d’échoppes. On ne peut 
parcourir la rue Saint-Jean sans y reconnaître l’archétype de 
la rue où se pressent tous les peuples du monde. Entre la rue 
Saint-Jean et la Grande Allée, la rue Cartier paraît jeter un 
pont. Profitant de l’une et de l’autre, tout en répondant au 
service du quartier Montcalm, cette rue se caractérise par ses 
déambulations rituelles, souvent familiales, extrêmement 
sensibles au temps. On y retrouve la rue fêtarde et la rue utile, 
comme il en fut jadis dans la vieille ville de Québec. 
La vieille ville basse connaît aussi des prolongements. 
La rue Champlain du Cap-Blanc rappelle la rue du Petit-
Champlain. Serré entre l’escarpement et le boulevard 
Champlain, cet ilôt donnait autrefois directement sur le 
fleuve. Avec ses maisons de brique serrées les unes contre les 
autres, il a conservé une allure vieillotte qui évoque la rue 
urbaine du xixe siècle, à proximité d’un rocher et d’un fleuve 
qui en ont dessiné la courbure. Sous le versant opposé du 
plateau, la rue De Saint-Vallier, est, donne accès à de vieux 
immeubles industriels, à des ateliers, à d’anciennes demeu-
res, le plus souvent en brique. Protégé par un escarpement 
malaisé à franchir, ce secteur est parfois empreint du charme 
des quartiers industriels du xixe siècle. Sous l’effet de la 
réhabilitation et du réaménagement du quartier Saint-Roch, 
une population d’artistes, d’enseignants et d’étudiants s’y 
installe. 
La rue sous-Le-cap, 1998. 
Photographie Marcel Bélanger.
L’édiFice price, La nuit, 
« un modeste gratte-cieL ». 
Photographie Yves Paré.
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